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内容摘要 
“儒化”思潮的出现，有着特定的历史渊源和社会根基。它以“复兴儒
学”为起点，历经几代新儒家关于“儒化西洋文化”、“儒化世界文化”的演
绎，到今天，已出现了以“儒化马克思主义”“儒化中国共产党”为重点的新
趋向。究其原因，这是新儒家人士的主体续接与传统儒学的余威影响、文化氛
围的日益宽松与极端民族主义的乘势抬头、社会问题的迫切解决与儒学功能的
过高宣扬等因素共同作用的结果。 
作为当前“儒化”思潮的主角，大陆新儒家已经构织出一套比较完整的理
论体系。他们主张：以中国来解释中国，人类的未来发展必然是向儒学复归；
马克思主义不应成为中国的“王官学”，儒学必须取代马克思主义来找回原有
的正统地位；“王道政治”更适于中国，应建立“儒士共同体专政”的政治制
度来儒化中国社会和中国共产党。很明显，这些主张，已把“儒化”思潮推向
了意识形态竞争的风头浪尖。 
新儒学发展到今天，虽然经过几代新儒家的振衰救敝，但自身的一些根本
性问题却并没有解决，反而在大陆新儒家那里暴露得更加明显。首先，存在严
重的道德中心主义倾向，造成儒学对现实生活的指引功能逐渐式微；其次，片
面的文化历史观与狭隘的文化民族主义，使得儒学无法正确解释中国社会问题
的根源症结；第三，偏激的政治诉求，把儒学关于中国未来政治蓝图的建构引
向了歧途。 
当前，儒学的复兴应明辨马克思主义的中国化与儒化的本质区别，正确区
分自身意识形态身份与文化意义的功能差异，以积极务实的态度，摒弃种种偏
执、极端的文化理论，弘扬传统文化中“和而不同”的价值理念，吸纳和借鉴
一切现代优秀文化成果，增强对社会现实问题的阐释功能和指引作用，尽快促
成自身的现代化转变。 
关键词：儒化；儒学；马克思主义；大陆新儒家 
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 Abstract 
The appearance of “Confucianization” thoughts has its historical background that 
starts with the “revival of Confucianism”, it has changes through generations of Neo-
Confucians’ ideology of “Confucianized western culture” and “Confucianized world 
culture” to today’s “Confucianized Marxism” and “Confucianized Communist Party 
of China”, and its social roots that result from a combination of succession of the 
continental Neo-Confucians and the powerful effect of traditional Confucianism, the 
increasingly liberation of cultural atmosphere and the uprising of nationalism, and the 
urgent  solving of  social  problems and  impractical  publicizing  of  Confucianism 
functions etc. 
As the main character of “Confucianization” thoughts, continental Neo-
Confucians proclaimed in their sets of theoretical systems that from the perspective of 
China, the future development of mankind must revert to Confucianism, that Marxism 
shouldn’t guide Chinese  ideology, and Confucianism  must  replace the  position of 
today’s Marxism, and that “Confucianized  politics” is more suitable for China, a 
“Confucians commanding ” politics is to set to confucianize Chinese society and the 
Communist  Party of China. Obviously, these  proclamations  have  pushed  the 
“Confucianization” thoughts into a dangerous ideological competition.  
Throughout the development of Neo-Confucianism, despite several generations 
efforts to revive Confucianism, some fundamental problems are not only not solved, 
but are exposed more clearly in the theory established by continental Neo-Confucians. 
Firstly, Confucianism is seriously moral-centered, its guidance function to real life is 
weak. Secondly, the one-sided historical view and narrow-minded nationalism can’t 
explain Chinese social problems correctly. Last but not least, the radical political 
demands will only lead Chinese political blueprint for the future to a wrong direction.  
What today’s Confucianism really needs to do is to tell the essential differences 
between  Marxism  in China and  Confucianization, and to distinct  the functional 
differences between an ideology and its cultural meanings. With a more positive and 
pragmatic attitude, Neo-Confucianism should abandon all kinds of prejudices and 
extreme cultural theories so as to absorb and learn from all fine cultures of modern 
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society, enhance its functions to explain and solve practical social problems, and 
contribute to its transition to modern times as soon as possible.  
Key words: Confucianization; Confucianism ;Marxism; continental Neo-Confucians 
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绪 论 
（一）选题缘起 
1．问题的提出 
近代以来，曾主导中国数千年之久的儒学，却因内在生命力的衰竭和西学
的冲击，在“内忧”和“外患”中遭受了前所未有的冲击。随着科举制度和满
清统治的黯然落幕，儒学所依附的政治大厦轰然坍塌，随后在救亡图存和西学
东渐的浪潮中逐渐势弱。 
然而，面对“数千年未有之变局”与“数千年未有之强敌”，也有一些文
化人士，试图力挽狂澜，竖起复兴儒学的大旗，力图从儒学系统中发掘出一条
救国救亡的道路。他们或者深研儒家经典，重释儒家义理，重新构建儒家思想
的新体系；或者推陈出新，另辟蹊径，在实现儒学自身变革的各种可能性发展
方向上进行了尝试。所有的这些努力，都是力图激发儒学活力，恢复儒学对现
实问题的解释功能和答辩能力，从而实现儒学在近现代的复兴，也由此产生了
四代新儒家群体。前三代新儒家主要致力于为儒学正名，恢复孔子之真，相关
研究主要限于“心性儒学”的层面，更大程度上是作为思想文化领域的一种思
潮或一个学术流派而存在的；然而，伴随着近年来西方文明的衰弱和国内道德
信仰等问题的突显，一些人开始重新审视中国道路的真正意义，力图转向儒学
来探寻治病除疴的良方，进而促成了“国学风”、“儒学热”的高调勃兴。在
此热潮的烘托下，以蒋庆、陈明、康晓光等人为代表的第四代新儒家（即大陆
新儒家）把儒学视为中华民族的唯一标识，主张立儒学为国教，排斥包括马克
思主义在内的一切“外来”文化，把中国社会的各种问题都归结到党的指导思
想上，公开抨击和否定马克思主义的指导地位，进而提出了“儒化马克思主
义”、“儒化共产党”的行动方案，已演变成一股不可忽视的政治思潮。 
大陆新儒家的主张，直指立国之本，并且观点具有很强的蛊惑性、冲击
性。经过多年的酝酿，该思潮的影响力已呈扩大之势，若放之任之，一方面将
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扭曲和误导儒学本身的应有价值，葬送儒学的发展前程；另一方面，也势必干
扰马克思主义意识形态的建设进程，影响中国特色社会主义的正常推进。因
而，不论从国家意识形态层面还是从儒学复兴角度来看，都有必要对这股思潮
给予足够的重视，必须综合分析该思潮的历史渊源、发展动因以及核心内容，
发现其中的理论局限，并厘清中国化与儒学化的本质区别，合理定位儒学在当
今中国的客观地位，使儒学复兴在马克思主义指导下步入正确轨途。 
2．研究意义 
本研究的学术意义： 
以往，学术界关于儒学复兴及“儒化”思潮的研究，主要侧重于对前三代
新儒家的生成背景、基本立场等方面的探讨，并且倾向于思想文化视角和肯定
性评析，而对“儒化”思潮的发展趋向、理论局限、现实影响特别是对马克思
主义主流意识形态的负面冲击等方面，缺乏足够的重视，一些学者甚至还把儒
学视为中国的唯一标识，造成马克思主义中国化与马克思主义儒学化的混淆。  
本文研究，有助于展现“儒化”思潮在不同阶段、不同场域的本质变化，辨明
儒学复兴的文化意义和意识形态趋向，认清“马克思主义儒学化”与“马克思
主义中国化”的本质区别，合理界定儒学在马克思主义中国化中的角色价值；
也有望借此，引起学术界对“儒化”思潮研究的重视，积极探索新时期马克思
主义主导地位的巩固路径。 
本研究的应用价值： 
与前三代新儒家相比，大陆新儒家一出场便表露出“不甘寂寞”的高调态
势，对中国社会产生了很大影响。他们积极展开造势活动，借助网络、书刊等
手段增强宣传力度，扩大自身影响，并将“心性儒学”重新提升到政治儒学的
高度，呈现出政治化、组织化和实践化的趋势，已对马克思主义意识形态建设
构成了较大冲击，也对正常的教育文化等事业乃至整个社会的治理秩序带来一
定干扰，应该引起社会各界的足够警惕。 本文研究，有助于澄清文化特别是儒
学在中国国族建构中的历史地位及其演变趋势，立足改革开放的时代主题，以
客观、理性的态度，撇开“国学热”、“儒学热”的喧嚣鼓动，冷静把握和激
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发儒学在中华民族伟大复兴中的实际意义；也有助于充分认识意识形态斗争的
长期性和激烈性，增强正确解读和捍卫马克思主义的自觉性和使命感，增强国
人对中国特色社会主义的道路自信、理论自信和制度自信。 
（二）学术综述 
1．关于大陆新儒家“儒化”思潮的研究 
目前，关于该领域的研究，比较有代表性的学者主要有方克立、张世保和
丁成际等人。方克立先生指出，在发展阶段上，现代新儒家已经进入到第四个
阶段，即大陆新儒家唱主角的阶段。他认为，大陆新儒家与前几代新儒家有两
个明显特点：把心性儒学“重新政治化和宗教化，强调要从‘心性儒学’走向
‘政治儒学’，从‘复兴儒学’走向‘复兴儒教’”①。他指出，大陆新儒家对
马克思主义的种种非难是站不住脚的，所谓的“王道政治”的“三院制”方案
更是一种历史的倒退，马克思主义的指导地位绝不能动摇。张世保则把现代新
儒家分为心性儒学和政治儒学两个发展阶段，前三代新儒家属于心性儒学，大
陆新儒家属于政治儒学，理由是：大陆新儒家主张“儒学的发展要回到公羊学
的传统，走政治儒学的道路，走重建儒教的道路，在以儒学取代马克思主义成
为国家的主导意识形态上，具有烈的目的性”。他还提出了判断一个学者是不
是大陆新儒家的主要标准，“就是看他如何处理儒学与马克思主义的关系问
题。这是试金石。如果一个人既抱定儒家的信念不放，又反对马克主义，则他
是一个大陆新儒家；如果一个人不反对马克思主义，虽然他对儒家有很多同情
的理解我们也不能说他是大陆新儒家，只能说他是一个儒学研究者”②。方克立
和张世保都在分析大陆新儒家的基本立场、思想性质基础上，对其不合理的政
治诉求进行了批判。与前两位不同，丁成际则从文化的视角对“儒化”思潮进
行探讨，指出，该思潮在文化层面具有积极和消极双重意义：从积极方面来
看，“儒化”思潮有益于激发人们学习传统文化的热情，改善中国特色道路研
究中过多重视与中国具体实际结合而忽视与中国传统文化结合的状况；从消极
                                        
①方克立.甲申之年的文化反思——评大陆新儒学“浮出水面”和保守主义“儒化”论[J].中山大学学报，
2005,(6):1-5. 
②张世保.“大陆新儒家”与马克思主义关系探论[J].马克思主义研究，2008,（6）:22-27. 
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方面来看，“儒化”思潮有两个理论缺陷：一是“过于强调与夸大儒学文化的
正面积极的作用，忽视了儒学本身的局限性与消极方面；二是过分地强调了传
统而忽视了儒学必须面对现实而进行积极的现代性转化” ①。基于上述认识，
丁成际指出，应对“儒化”思潮进行辩证分析。 
2．关于马克思主义与儒学关系的研究 
目前，学术界关于马克思主义与儒学关系的研究，主要形成以下观点：以
方克立的《关于马克思主义与儒学关系的三点看法》为代表的“主辅说”认
为，马克思主义与儒学的关系只能是“主导意识和支援意识”的关系，儒学的
作用不在于主导一切，而在于为马克思主义意识形态提供思想资源；以丁成际
的《儒学与马克思主义关系研究的三个面向》为代表的“互惠说”则认为，二
者是相互需要的互惠关系，马克思主义必须通过与儒学为主的传统文化相结合
才能实现中国化，而后者则必须通过与马克思主义的结合来实现现代化；以张
三萍的《第三代新儒学与马克思主义的关系》为代表的“排斥说”认为，要么
是马克思主义掌管意识形态领导权，要么是传统儒学占据主流意识形态，二者
只能居其一；还有“并存说”提出以马克思主义作为国家意识形态，同时以儒
学作为民族主体价值，两者二元并存；经过一段时间的争鸣交锋后，学术界越
来越倾向于“综合说”，提出了马克思主义与儒学之间互融、互通、结合的观
点，例如：郭建宁的《马克思主义中国化与建设共有精神家园》、孔宪峰的
《马克思主义对儒家文化的当代引领》等等。 
但特别值得注意的是，近年来，针对国内一些领域出现的精神空虚、信仰
混乱等现象，大陆新儒家发出了“重返儒学”的呼声，试图通过“儒化共产
党”、“儒化马克思主义”来重塑儒学主导权。大陆新儒家的代表人物的蒋
庆、陈明、康晓光等人断言，习近平系列讲话对儒学的大量引用，是在暗示历
史传统对政治选择的决定性作用，从打倒孔家店起家，到大力倡导儒家文化，
这是中共执政理念的 180 度转变，当前只有恢复儒学权威，才能实现中华民族
伟大复兴。还有学者认为，马克思主义的中国化实质上就是儒学化，并进而形
成了中国特色就是中国文化——中国文化就是儒学——中国特色社会主义就是
                                        
①丁成际.简论马克思主义中国化进程中的儒学之地位[J].宿州学院学报，2013,（8）:10-13. 
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儒家社会主义的思维逻辑。这些观点，过于偏激地把文化作为中国社会的决定
性因素，没有认清文化与意识形态之间的根本区别，更没意识到“儒学化”与
“中国化”的本质差异。 
从上述分析来看，学术界关于“儒化”思潮研究已经有了良好开端，但研
究成果还十分零散，未能形成比较系统的历史梳理和理论概括，对前三代新儒
家的研究较多，而对当前第四代新儒家的关注不足，甚至还存在混为一谈的情
况，所以，对“儒化”思潮的当前本质及其对意识形态领域的强势影响，还没
有达到应有的重视高度，仍须继续加强。 
（三）研究方法及框架 
本文主要采取以下研究方法： 
一、比较考察法。本文将对现代新儒家与大陆新儒家的脉络关系、马克思
主义儒学化与马克思主义中国化的本质区别，进行比较分析，进而澄清疑惑，
理清新儒学的发展逻辑和典型特色，揭露马克思主义儒学化的思想内涵和错误
本质。 
二、文献研究法。本文将对各时期“儒化”思潮的原始文献收集整理的基
础上，进行深入地分析比对，洞察相关人士的思想变化及共同趋向，从而揭示
出该思潮的实质内涵和客观影响。 
三、辩证分析法。本文将对“儒化”思潮的功过是非进行辩证评析，既肯
定它在当今社会的客观价值，又指出其不可避免的理论缺陷，并为未来的儒学
复兴和马克思主义意识形态建设提出自己的见解。 
本文主要分为四个部分： 
第一部分：概述。主要对文中涉及的主要概念进行界定和比较，厘清概念
之间的相互关系，并进而梳理“儒化”思潮的历史脉络和兴起原因，为下文的
内容展开做出初步的理论铺垫。 
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第二部分：主要阐述“儒化”思潮的主要观点，分析其中理论逻辑和演化
趋势。该部分主要就儒学的地位、儒学复兴对马克思主义的影响、新儒家的政
治设计等三个方面进行详细归纳。 
第三部分：主要分析大陆新儒家的理论局限。主要包括：道德理性与知识
理性的失衡，表现为比前辈新儒家更为极端的道德中心主义倾向；片面的文化
历史观与狭隘的文化民族主义并存，无法正确解释中国社会问题的根源症结；
偏激的制度化、宗教化倾向，把儒学的政治蓝图建构引向了歧途。 
第四部分：主要探讨马克思主义中国化语境下儒学复兴的路径选择。明辨
马克思主义中国化与马克思主义儒学化的本质区别，合理界定儒学复兴的当代
价值，并就中国的文化建设与儒学复兴的未来走向，提出自己的看法。 
（四）创新与不足之处 
本文以意识形态建设为视角，以大陆新儒家为中心，对“儒化”思潮进行
了较为全面的梳理和研究，并在尚存争议的一些前沿问题上进行独立思考，初
步形成了以下粗浅观点： 
第一，自马克思主义传入中国以来，“儒化”思潮的主题有一个演化发展
的过程。当前的“儒化”思潮已把政治化倾向抬升到前所未有的高度，呈现出
日益明显地否定马克思主义指导地位、歪曲中国特色社会主义道路的趋势，已
对马克思主义意识形态的认同与发展构成了一定冲击，必须与之划清界限并保
持高度的警惕。 
第二，国内的“儒化”思潮虽然包含着解决国内问题的动因和本土化的取
向，但骨子里也存在着西方化的色彩。国内一些儒学痴迷者往往把海外“舶来
品”奉为思想权威进而作为国内文化运动的直接理论依据，当外人鼓吹西学，
国内就力倡“西化”；外人转向东学，国内也跟随“儒化”，连如何对待中国
自己的传统文化问题上，还要依仰外人的鼻息、取决于海外的取向，甚至在一
些人那里，已发展到了不看“外”就不能言“中”的程度。这是值得时人足够
重视的重要倾向。 
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